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El presente trabajo de tesis Titulad: CUENTAS POR COBRA Y PROPUESTA 
DE MEJORA EN EL HOSPITAL II -1 MOYOBAMBA EN EL AÑO 2015; tiene 
como propósito de investigación evaluar el proceso del crédito basado en el 
inadecuado manejo de las cuentas por cobrar, y establecer su impacto en la 
ausencia de planificación y Control Financiero en “Hospital II-1 Moyobamba.”, 
durante el año 2015. Contiene el desarrollo íntegro y descriptivo de las 
actividades desarrolladas poniendo en práctica con eficiencia y destreza los 
conocimientos adquiridos en los estudios universitarios en el transcurso de la 
investigación con el fin de poder reflejar las deficiencias en la gestión de 
cobranzas y elaborar una estrategia que haga frente a este problema, 
proponiendo la constante supervisión a las áreas que generan ingresos 
económicos y la implementación de un plan de cobranza que contenga 
estrategias para disminuir las pérdidas monetarias y permitir la mejor asignación y 
administración de los recursos con finalidad de demostrar a las entidades del 
estado que el retorno de las cuentas por cobrar favorece a sus instituciones en 
indicadores económicos y de desempeño, permitiendo el dinamismo de las 
recaudaciones en equidad a las asignaciones presupuestales.  
 
Es importante identificar inmediatamente las falencias en recaudación 
económica en cualquier empresa o entidad para mejorar los indicadores de 
liquidez y responder rápida y eficientemente ante los cambios legislativos y 
contables que puedan surgir en nuestro país. El tratamiento que se brinda a las 
cuentas por cobrar tienen directa incidencia en los Recursos Directamente 
Recaudados (RDR), es por ello que entre más recaudación se logre, mejor se 
calificará el desempeño de la institución, del mismo modo el presupuesto público 
que se asigne por el siguiente periodo económico se incrementará permitiendo 
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La presente investigación tuvo lugar en el Hospital II-1 Moyobamba con la 
finalidad de determinar si las cuentas por cobrar son excesivas e identificar sus 
deficiencias para la elaboración de una propuesta que ayude a mejorar la 
recaudación de recursos propios.   
Al análisis documental se realizó inicialmente a las teorías relacionadas y los 
trabajos previos, que permitió acoger conceptos aplicables dentro de la 
investigación, materializándolos al momento de la aplicación de los instrumentos. 
Mediante la investigación cualitativa y haciendo uso de los instrumentos de la 
Guía de Observación y la Entrevista se contrastó que el control en las políticas de 
Crédito y Cobranza son deficientes y requieren una revisión inmediata a fin de 
evitar el incremento de la morosidad de sus clientes. 
Al respecto se planteó una propuesta de mejora, la misma que se espera que 












The present investigation took place in Hospital II-1 Moyobamba in order to 
determine if the accounts receivable are excessive and to identify their 
deficiencies for the elaboration of a proposal that helps to improve the collection of 
own resources. 
The documentary analysis was initially made to the related theories and 
previous work, which allowed to welcome concepts applicable within the research, 
materializing them at the time of application of the instruments. 
Through the qualitative research and making use of the instruments of the 
Observation and Interview Guide it was verified that the control in the policies of 
Credit and Collection are deficient and require an immediate revision in order to 
avoid the increase of the delinquency of its clients. 
In this regard, a proposal for improvement was proposed, which is expected to 












1.1. Realidad Problemática 
La gestión Pública es ampliamente cuestionada por el comportamiento 
inadecuado de los funcionarios y gobernantes políticos, por lo que han ido 
perdiendo credibilidad y confianza en cuanto a eficacia y eficiencia de sus 
acciones de trabajo. Este pensamiento se ha extendido a los servicios 
brindados por las instituciones públicas limitando las acciones de los 
ciudadanos a realizar trámites estrictamente necesarios en ellas. 
El hospital II-1 Moyobamba es una institución encargada de operativizar y 
ejecutar las atenciones prestacionales de salud con mayor capacidad resolutiva 
en el Alto Mayo, intentando brindar una atención integral, oportuna y de calidad 
enfocado en la prevención, tratamiento y control de daños de la salud de la 
población en general. Sus principales usuarios tienen el beneficio del Seguro 
Integral de Salud – SIS por lo que le resulta sumamente difícil obtener recursos 
Directamente Recaudados (RDR). Una de sus estrategias para lograr la 
recaudación de recursos propios es la formalización de convenios inter 
institucionales con instituciones como: SOAT AFOCAT, SOAT AFOSECAT, 
SALUDPOL y la UNIVERSISAD NACIONAL SAN MARTIN.  El inconveniente 
con estos convenios representa la espera de largos espacios de tiempo para 
recibir la contraprestación económica por los servicios médicos brindados, a 
esto se suma la deficiente gestión del funcionario responsable de la facturación 
para realizar el seguimiento apropiado a la cancelación oportuna de dichos 
servicios, acumulando así cuantiosas cifras pendientes de cobro desde los 
años 2008 a la actualidad. 
El elevado saldo en las cuentas por cobrar se le atribuye principalmente a la 
falta de Control Interno y el inadecuado manejo documentario que ha permitido 
la emisión de muchos de los comprobantes de pago sin consignar la fecha de 
emisión, dificultando su seguimiento e incluso provocando desconocimiento de 
la fecha en que se brindó el servicio. Por otro lado esto repercute 
negativamente en la liquidez ya que disminuye la recaudación de recursos 
propios para su empleo en algunas de las necesidades más urgentes de la 




1.2. Trabajos Previos. 




Ortigosa, J.R. (2011), Presentó con su Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA METODOLOGÍA DE COBRANZA SISTEMATIZADA EN UNA 
EMPRESA DE FINANCIAMIENTO”/Universidad de San Carlos. Guatemala, 
Concluye que la gestión de cobranza consiste en el desarrollo de 
actividades y estrategias para alcanzar el cobro de deudas de una manera 
eficiente además de cuidar la relación comercial entre la empresa y el 
cliente. (Ortigoza, 2011) 
La eficiente gestión de Cobranza impulsa reducir los niveles de 
morosidad implementando nuevos sistemas o métodos que al ser 
ejecutados en una organización, permita mantener el dinamismo entre 
empresa cliente, seleccionando la que mejor se adapte a su sistema de 
funcionamiento. 
 
Silva, A. & Sevilla, G. (2013), Presentó con su Tesis “PROPUESTA DE 
UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA SISALMA 
SISTEMAS INTEGRALES C.A., UBICADA EN EL ESTADO DE 
MIRANDA”/Universidad José Antonio Pérez. Venezuela, Concluye que el 
problema fundamental en el funcionamiento de las cuentas por cobrar es la 
falta de independencia del área de facturación además de debilidades en el 
control de la documentación ocasionando problemas en el proceso de 
cobranza, falta de control en los anticipos y debilidades en la determinación 
de los vencimientos. (Silva & Sevilla, 2013) 
El adecuado funcionamiento de las cuentas por cobrar permite un flujo 
de información ordenado, logrando la identificación de los procesos de la 
cobranza y la documentación conociendo el vencimiento oportuno de la 




Murillo, A. (2013), Presentó con su Tesis “AUDITORIA INTERNA PARA 
EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR EN EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL DISTRITO DE 
MARACAIBO”/Universidad Rafael Urdaneta. Venezuela, Concluye que el 
proceso de venta y cuentas por cobrar comprende la negociación y 
aceptación de un cliente, medición, facturación y registró contable y la 
gestión del cobro, la cual está directamente relacionado con los ingresos de 
la compañía, con el capital de trabajo y con su salud financiera. (Murillo, 
2013) 
El control contable de una compañía empieza por el orden en el manejo 
de sus ingresos y sus cuentas por cobrar permitiendo contrastar los 
resultados proyectados con los obtenidos para determinar si el negocio es 
rentable.  
 
Revelo, S.L. (2013), Presentó con su Tesis “SISTEMA DE CONTROL Y 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CREDITO PARA LA EMPRESA 
PROFEMAC DE LA CIUDAD DE TULCÁN”/Universidad Regional Autónoma 
de los Andes. Ecuador, Concluye que la existencia de un sistema propende 
a una recuperación de cartera vencida de una manera más efectiva y 
oportuna a través de la planificación de procedimientos adecuados e 
innovadores que permitan mantener los márgenes pertinentes de 
vencimiento, disminuyendo el riesgo de incobrabilidad y la recuperación del 
capital invertido. (Revelo, 2013) 
La plena recuperación de la cartera de crédito de una empresa va de la 
mano con la adecuada planificación de estrategias cuyo dinamismo tenga 





Uceda, L.K. & Villacorta, F. (2014), En su Tesis “LAS POLITICAS DE 
VENTAS AL CREDITO Y SU INFLUENCIA EN LA MOROSIDAD DE LOS 
CLIENTES DE LA EMPRESA IMPORT EXPORT YOMAR E.I.R.L. EN LA 
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CIUDAD DE LIMA PERIODO 2013”/Universidad privada Antenor Orrego. 
Trujillo, Perú; Concluye que la morosidad es a consecuencia del 
incumplimiento de los requisitos normados en las políticas de crédito. 
(Uceda Davalos & Villacorta Bacalla, 2014) 
La mayoría de las empresas implantan políticas de crédito a fin de 
proteger sus intereses, sin embargo la ausencia del control ocasiona que 
tales normas se omitan en los procesos viéndose reflejado en las cuentas 
por cobrar. 
 
Aguilar, V.H. (2012), En su Tesis “GESTIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.”/ Universidad de 
San Martín de Porres. Lima, Perú: Cercado; Concluye que el crédito es un 
incentivo eficaz para las ventas, ya sea por los límites que se aprueban a 
los clientes, como por la mayor extensión de los plazos de pago. (Aguilar 
Pinedo, 2012) 
El Crédito ofrece al comprador la facilidad de conseguir lo que necesita y 
realizar la cancelación en plazos extensos que en ocasiones se producen 
con la venta de la mercadería adquirida. 
 
Hidalgo, E.V. (2010) En su Tesis “INFLUENCIA DEL CONTROL 
INTERNO EN LA GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS EN UNA 
EMPRESA DE SERVICIOS DE PRE- PRENSA DIGITAL”/ Universidad de 
San Martín de Porres. Lima, Perú: Cercado; Concluye que la importancia de 
contar con un sistema de control interno en la gestión de créditos y 
cobranzas reducirá las pérdidas e incrementará los ingresos por los créditos 
otorgados y cobranzas efectuadas.  (Hidalgo Benito, 2010) 
 
El control interno de una organización tiene la función de supervisar y 
hacer seguimiento a la correcta ejecución en los procesos de cobranza, 




Lizárraga, K.E. (2010) En su Tesis “GESTION DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LAS 
EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PLÁSTICO DEL DISTRITO DE ATE”/ 
Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú; Concluye que cuando 
una empresa no cuenta con límites de crédito (llamadas también líneas de 
crédito) está se expone a aumentar los riesgos de morosidad.  (Lizárraga 
Vergaray, 2010) 
Cuando se otorgan créditos sin evaluación técnica de la capacidad de 




Pérez. H.N. (2013) En su Tesis “EVALUACION DEL PROCESO DE 
CREDITOS Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA JUAN 
PABLO MORI EIRL”/Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú; 
Concluye que el impacto de los créditos y cobranzas establecen el 
desarrollo de apropiadas prácticas para el cobro de deudas. (Pinedo, 2015) 
Para que las empresas establezcan políticas de créditos y cobranzas es 
fundamental tener como base la experiencia de otras empresas y los 
resultados de ella misma en ejercicios anteriores para su 
perfeccionamiento.  
 
Garate. B.W. (2012) En su Tesis “PROPUESTA DE GESTIÓN DE 
CRÉDITOS Y COBRANZA PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD EN LA 
EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIOS DÁVILA E.I.R.L. DE LA CIUDAD 
DE MOYOBAMBA EN EL AÑO 2012”/Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, 
Perú; Concluye que la existencia de riesgos operativos afectan los 
procesos de crédito y cobranza, siendo estos la causa de ineficiencia 
operativa y de la falta de liquidez en la empresa. (Garate, 2013) 
Las cuentas por cobrar están rodeadas de un sin número de riesgos 
operativos, sin embargo un correcto análisis en el otorgamiento del crédito 




Vásquez. M.P. (2012) En su Tesis “EVALUACIÓN DEL 
OTORGAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS DE CONSUMO POR OFERTAS 
COMERCIALES Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE MOROSIDAD ENEL 
BBVA CONTINENTAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO EN EL AÑO 
2012”/Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto, Perú; Concluye que para 
determinar la capacidad de pago del deudor, se debe analizar con 
atención los ingresos netos mensuales del afiliado que solicita el crédito. 
(Vásquez, 2012) 
La capacidad de pago de un individuo se mide por el promedio de sus 
ingresos mensuales disminuyendo sus gatos evaluando así la posibilidad 
de cubrir su crédito a corto y a largo plazo demostrando solvencia. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
Pere Brachfield (2015) 
El Crédito es la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin pagar en 
el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago realizada por el 
prestatario de una suma pecuniaria debidamente cuantificada en una fecha 
determinada en el futuro. (Brachfield, 2000) 
El Crédito es la obtención de un beneficio cuantificable monetario o no 
monetario con un plazo establecido para ser saldado. 
 
Juan Carlos Filcun Coronado (2006)  
Las Cuentas por Cobrar están constituidas por créditos a favor de las 
empresas, correspondientes a las ventas, prestación de servicios y demás 
operaciones normales, incluyendo cuentas de clientes, documentos por cobrar, 
letras por cobrar, entre otros.  (Filcum Coronado, 2006) 
 
Las cuentas por cobrar se originan por ventas al crédito de bienes servicios u 





Calles Richard. (2001).  
Las cuentas por cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la 
empresa que, llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a 
cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios. (Calles, 2001) 
Las cuentas por cobrar son derechos exigibles por una empresa pendientes 
de ejecutar hasta ser saldada en su totalidad según el medio de pago 
acordado. 
 
1.4. Formulación al Problema 
Problema General 
¿Cómo son las cuentas por cobrar y su influencia en la propuesta de mejora 
del Hospital II-1 Moyobamba año 2015? 
 
1.5. Justificación del estudio 
He notado que muchas de los trabajadores del sector público actúan con un 
conformismo y mucho recelo con las actividades que realizan, no les gusta 
enseñar a los nuevos ingresantes ni tampoco escuchar sugerencias para 
mejorar los procesos porque dicen “Siempre se ha hecho de este modo”, esto 
ha repercutido negativamente en las cuentas por cobrar debido a la falta de 
seguimiento de las facturaciones realizadas. 
 
Por tal motivo he decidido realizar la investigación del detalle de cuentas por 
cobrar del Hospital II-1 Moyobamba, pues la capacidad de esta institución de 
generar recursos propios se verá reflejado en la mejora de infraestructura para 
ofrecer mejores instalaciones a los usuarios y a su vez a pesar de ser una 
institución del estado funciona como cualquier una empresa con objetivo de 
generar rentabilidad. 
 
El primer paso a realizar es la identificación de los documentos adeudados y 
su clasificación por periodo y cliente, posteriormente una notificación del detalle 
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y el adecuado seguimiento hasta lograr la recuperación plena del crédito 
otorgado. 
 
Una solución desde mi punto de vista para mejorar tanto la actitud como la 
eficiencia en el desempeño del puesto, es una mejor evaluación del perfil del 
personal para las áreas de desempeño, posteriormente implementar un sistema 
de control dentro de la institución que realice el seguimiento a las tareas 
asignadas, pues todo proceso sin control tiene como resultado una 





Las cuentas por cobrar son excesivas e influye negativamente en la propuesta 




Determinar las cuentas por cobrar para medir su influencia en la propuesta 
de mejora del Hospital II-1 Moyobamba 2015. 
 
Objetivos específicos: 
 Determinar las cuentas por cobrar del Hospital II-I Moyobamba 2015. 
 Identificar la causa de las deficiencias de las cuentas por cobrar del 
Hospital II-I Moyobamba 2015. 
 Medir la influencia de las cuentas por cobrar en la liquidez del hospital II-1 
Moyobamba 2015. 
 Elaborar una propuesta de mejora para el manejo de las cobranzas en el 





2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación puede calificarse como Descriptivo 
Transversal puesto que busca el ¿por qué? de las excesivas cuentas por 
cobrar y realiza una propuesta de mejora para su manejo aplicando el modo 
Cualitativo. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1  










Las Cuentas por 
Cobrar están 
constituidas por 
créditos a favor 
de las empresas, 
correspondientes 
























 Guía de 
Observación 








• Depósito en 
cuenta 
 Guía de 
Observación 










n del crédito 
• Intereses 
 Guía de 
Observación 
 Guía de 
Entrevista 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población objeto de estudio corresponde 04 trabajadores del área 
administrativa de la institución que involucra las áreas de Dirección, 
Administración Caja y Convenios Inter Institucionales, otorgándole la 
calificación de Población Finita por el número de sujetos considerados. 
 
Tabla 2  
Población Hospital II-1 Moyobamba 






Convenios Inter Institucionales 01 
TOTAL 04 SUJETOS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.1 Muestra 
Al igual que la Población, la muestra objeto de estudio corresponde a las 




Muestra del Hospital II-1 Moyobamba 






Convenios Inter Institucionales 01 
TOTAL 04 SUJETOS 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
 La técnica principal para la recolección de datos es la observación. 
Además del análisis documental que se emplea en todo el proceso de la 
investigación, aplicando está técnica para investigar tesis previas, teorías 
relacionadas, libros diversos, extrayendo información sumamente importante 
que aporte al desarrollo y contrastación de la hipótesis. 
Análisis Documentario   A Documentos 
 
2.4.2 instrumento 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: la guía de 
observación y la entrevista. 
 




Validez y confiabilidad de los instrumentos: 
En el desarrollo de la investigación, la validación de los instrumentos ha sido 
ejecutada por dos (02) profesionales de las ciencias empresariales: C.P.C 
Héctor Lino Chávez Ayala y C.P.C Luis Alberto Hidalgo Tuesta. Expertos 
competentes de alto prestigio y trayectoria. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El Método de análisis tendrá sus lineamientos en la Investigación Cualitativa 
porque tomando como base a la observación y el empleo de los instrumentos 
de Guía de observación y entrevista se recopilará la información para su 
posterior interpretación de los resultados permitiendo determinar la deficiencia 
en las cuentas por cobrar a través de patrones de manejo y control del cobro de 
las deudas pendientes en el Hospital II-1 Moyobamba y establecer con 
exactitud una propuesta de mejora. 
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Para un mejor entendimiento de los resultados se emplearán gráficos 
estadísticos. 
2.6. Aspectos éticos. 
Este trabajo de investigación científica se orienta a la obtención de nuevos 
conocimientos y principalmente la solución de problemas respecto a las 
deficiencias en las cuentas por cobrar del Hospital, para lo cual se busca 
presentar una propuesta de mejora, cuyo aspecto principal es la 
Preponderancia ética, que hace referencia a los esfuerzos del investigador para 
obtener la información así como también la veracidad de los datos recolectados 
los cuales han sido buscados cuidadosamente solicitando el permiso 
correspondiente para acceder a la información y posteriormente realizar la 
interpretación de los datos recolectados de manera personal no incurriendo en 























III. Resultados  
 
3.1 Proceso de los resultados. 
  
Ficha de Recolección de Datos: 
 
Tabla 4  
Ficha de Puntuación obtenida por los sujetos maestrales – Hospital II-1 
Moyobamba 2017 











0001 4 3 3 10 
0002 3 2 3 8 
0003 4 3 8 15 
0004 4 3 6 13 
TOTAL 15 11 20 46 




En la tabla N°04, al procesar el puntaje obtenido en la guía de observación 
tenemos: La dimensión N° 01 Políticas de Crédito, N° 02 Medios de Pago y 
N°03 Políticas de Cobranza, se aplicaron 06, 03 y 09 interrogantes 
respectivamente. 
La puntuación total asciende a 46, lo que nos indica que los niveles de 
control son intermedios y requiere un inmediato replanteamiento de las políticas 








Figura 1  
Estadística de la puntuación de los sujetos maestrales – Hospital II-1 
Moyobamba 2017 




En la Figura 1, apreciamos la puntuación obtenida por los sujetos maestrales 
como sigue: La dimensión N° 01 Políticas de Crédito obtuvo 15, N° 02 Medios 
de Pago obtuvo 11 y N°03 Políticas de cobranza obtuvo 20 en total, siendo la 
puntuación ideal 24, 12 y 36 respectivamente. 
Se concluye que el control es deficiente en las políticas de crédito y de 
cobranza, por lo que urge una evaluación inmediata de las acciones y recursos 
que requieran ser re - direccionados o corregidos.  
 
3.2 Resultados obtenidos. 
Habiendo procesado la guía de Observación se ha evidenciado que existe la 
necesidad de la implementación de un sistema de control digital que permita 
agilizar los procesos de manera rápida y eficiente, así mismo es necesaria la 
fijación de límite crediticio haciendo una evaluación técnica de la capacidad de 
pago de los clientes, hace falta también que se disponga la realización de un 
reporte de las cuentas por antigüedad de saldos implementando así, políticas 
para la recuperación de las deudas incluyendo la aplicación de intereses por 
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exceder el plazo establecido evitando que los futuros créditos perjudiquen los 
intereses de la institución con cuentas que puedan ser irrecuperables y generar 
grandes pérdidas económicas. 
La custodia de los documentos originales (Facturas, Boletas, entre otros) se 
debe asignar a un área que se dedique de manera exclusiva al control y 
supervisión de los mismos, cuyo servicio debe conocer toda negociación que 
genere un ingreso o gasto administrativo amparado por las normas vigentes. 
 
3.3 Contrastación de Hipótesis. 
Una de las hipótesis que motivó este trabajo de investigación es “Las 
cuentas por cobrar son excesivas e influye negativamente en la propuesta de 
mejora del hospital II-1 Moyobamba 2015”. Mediante un proceso de 
Observación aplicando el instrumento de la guía de observación y habiendo 
procesado la ficha de recolección de datos, podemos afirmar que en efecto las 
cuentas por cobrar son excesivas a causa de la falta de gestión en la 
recuperación del crédito, demostrándose lo que indica la hipótesis en el cuadro 
N° 01. 
Con este resultado se evidencia la necesidad de acompañar y supervisar 
periódicamente el nivel de recuperación de los créditos otorgados para que se 
cumplan en los plazos acordados, así se evitará que estas se conviertan en 
cuentas de dudosa recuperación y posteriormente se castiguen reflejándose la 
perdida y disminución de los recursos directamente recaudados. 
 
3.4 Socialización de los resultados 
Los resultados obtenidos en la aplicación de la guía de observación, serán 
entregados al Director del Hospital II-1 Moyobamba a fin de establecer un flujo 
apropiado en el sistema de cobranzas para disminuir las excesivas cuentas por 










Para las organizaciones comerciales en la actualidad es de suma 
importancia implementar estrategias que le permitan incrementar su volumen 
de ventas, el modo más usual representan las ventas al Crédito, las mismas 
que van de la mano con adecuadas políticas de crédito y la implementación de 
un sistema dinámico de control de cobranzas que contemple una evaluación 
minuciosa de los clientes antes de acceder a financiar la venta, además del 
seguimiento exhaustivo de las cuentas por cobrar hasta lograr su plena 
recuperación. Para ello es muy importante el análisis periódico y serio de la alta 
dirección sobre el desempeño y las acciones de los colabores que se 
encuentras al frente de la organización verificando y dirigiendo el cumplimiento 
de estas políticas. 
Se ha determinado que el control de las políticas de crédito y cobranza en el 
Hospital II-1 Moyobamba es deficiente por ausencia de la fijación de un límite 
de crédito y por la falta de clasificación de las cuentas que representan un 
riesgo su recuperación. 
Según (Brachfield, 2000), el Crédito es la posibilidad de obtener dinero, 
bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a cambio de una 
promesa de pago realizada por el prestatario de una suma pecuniaria 
debidamente cuantificada en una fecha determinada en el futuro.  
En teoría en una definición clara del crédito, ya que representa la obtención 
de un beneficio cuantificable monetario o no monetario con un plazo 
establecido para ser saldado. Esta práctica en el Hospital II-1 Moyobamba ha 
generado un saldo elevado en los créditos concedidos a cauda del 
incumplimiento en las cancelaciones incurriendo en morosidad desde el año 
2009. 
Según (Filcum Coronado, 2006), las cuentas por Cobrar están constituidas 
por créditos a favor de las empresas, correspondientes a las ventas, prestación 
de servicios y demás operaciones normales, incluyendo cuentas de clientes, 
documentos por cobrar, letras por cobrar, entre otros.   
Las cuentas por cobrar se originan por ventas al crédito de bienes servicios u 
otros, plasmados en diversos documentos legales exigibles que garantizan su 
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posterior cancelación, dependerá del eficiente manejo de los colaboradores el 
cobro oportuno de los saldos pendientes. 
En el Hospital II-1 Moyobamba el concepto de facturación representan la 
plena prestación de salud a los beneficiarios de las entidades con las que se 
cuenta con convenios, así mismo la atención con medicamentos. Aquí se 
considera también aquellos usuarios que no cuentan con seguro Integral de 
Salud, a los cuales se les permite fraccionar su deuda en caso de ser personas 
de bajos recursos previo informe del servicio de asistencia social. 
 
Según (Calles, 2001), las cuentas por cobrar son derechos legítimamente 
adquiridos por la empresa que, llegado el momento de ejecutar o ejercer ese 
derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios.  
Las cuentas por cobrar son derechos exigibles por una empresa pendientes 
de ejecutar hasta ser saldada en su totalidad de acuerdo el medio de pago 
acordado. En el Hospital II-1 Moyobamba los medios de pago aceptados 
comprenden el efectivo, el cheque y el depósito en cuenta corriente. Se busca 
la accesibilidad de los clientes al medio de pago que más se adapte a su 
entorno comercial incentivándole a cumplir con la cancelación de su deuda. 
Aplicando estás teorías en el desarrollo de esta investigación se ha 
identificado las deficiencias de las políticas de crédito y cobranza, para lo cual 
se propone alternativas que impulsen en la mejora de resultados respecto a las 
mismas, quedando en manos del Director su puesta práctica, esperando que le 
permita dinamizar sus operaciones comerciales e incrementar los recursos 













5.1 Se determinó que las cuentas por cobrar en el Hospital II-1 Moyobamba 
representan una cuantiosa suma monetaria con base en haber aplicado 
y procesado los instrumentos empleados en el transcurso de la 
investigación a causa de la deficiente gestión en la aplicación de 
políticas de crédito y políticas de cobranza. 
 
5.2 Se ha logrado identificar las principales deficiencias en las cuentas por 
cobrar y se detallan a continuación: 
 
Se determinó que no existen políticas para la recuperación de las 
cuentas por cobrar, yendo en incremento la morosidad de sus clientes 
afectando la eficiencia en sus operaciones comerciales y disminuyendo 
la recaudación de los recursos directamente recaudados de la 
institución. 
 
Se identificó la ausencia de límites de crédito sumándose el poco control 
en la evaluación de los riesgos crediticios, ocasionando un incremento 
desmedido de las cuentas por cobrar con la posibilidad  de que gran 
parte de estas puedan convertirse en cuentas incobrables. 
 
Se pudo evidenciar que hace falta la fijación del cobro de intereses o 
penalidad por el incumplimiento en los plazos de cancelación de las 
facturas pendientes. 
 
Se determinó que existe un precario control de las cuentas por cobrar no 
habiéndose realizado un análisis minucioso que permita clasificar las 
cuentas de cobranza dudosa cuyo control y seguimiento facilita la toma 




5.3 Se ha elaborado una propuesta que tiene la finalidad de mejorar las 
estrategias de negociación empleadas hasta el momento con respecto a 


































6.1 El Hospital II-1 Moyobamba a través de la Dirección deberá de ahora en 
adelante crear una cultura de control de los créditos otorgados y las 
cobranzas realizadas de un modo más minucioso a fin de evitar 
cuantiosas pérdidas económicas.  
 
6.2 Se recomienda poner en práctica los siguientes consejos para superar 
las deficiencias y mejorar la metodología de las cuentas por cobrar: 
 
a. El hospital II-1 Moyobamba a través de su equipo de gestión tiene la 
tarea de fijar políticas de cobranza formales, las mismas que una vez 
estén establecidas deben ser enmarcadas en los documentos 
administrativos que corresponda para posteriormente ser socializadas 
a través del Director como máxima autoridad del establecimiento.   
 
b. Evaluar a los clientes con criterios técnicos para determinar una línea 
de crédito en base a su capacidad de pago, permitiendo mantener 
relaciones comerciales amigables que no afecten la atención a los 
beneficiarios que las instituciones con las que se celebra convenios 
representan. 
 
c. Evaluar la posibilidad de incluir una cláusula en el contrato con que se 
celebra los convenios inter institucionales, en donde estipule 
claramente la contemplación del cobro de intereses o penalidad por el 
incumplimiento de los plazos de cancelación de las facturas emitidas 
al crédito. 
 
d. Encargar con carácter urgente al responsable del control de las 
cuentas por cobrar la elaboración de un reporte detallado de los 
créditos clasificándolos por cliente y antigüedad de saldos permitiendo 
la plena identificación de las  cuentas de dudosa recuperación, así 
como también las que requieren ser castigadas. Con esta información 
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la dirección tomará las decisiones gerenciales que permitan una 
reforma de todo el sistema en la administración de los créditos en la 
celebración de futuros convenios. 
 
6.3 Se recomienda implementar la propuesta planteada en el presente 
trabajo de investigación en aras de mejorar las políticas de crédito a fin 
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Anexo N° 01 
HOSPITAL II-1 MOYOBAMBA








¿Se ha implementado un sistema computarizado para el control de 
las operaciones monetarias de la institución?
2
¿Se realiza la facturación de las atenciones médicas brindadas el 
mismo día de la prestación, o a más tardar el día siguiente?
3
¿Se controla la correlatividad numérica y fecha de emisión de las 
boletas o facturas de venta?
4
¿Cuenta con una cartera de clientes actualizada donde se detalle 
la Razón Social, Dirección Fiscal, Teléfonos, entre otros datos 
importantes?
5
¿Se ha establecido un importe monetario límite para el 
otorgamiento de créditos?
6
¿Realiza una vigilancia constante y efectiva de las cuentas por 
cobrar y su vencimiento?
MEDIOS DE PAGO
7
¿Los medios de pago empleados por la institución comprenden el 
efectivo, el depósito en cuenta y el pago con cheque?
8
¿Estos medios de pago permiten identificar con claridad al cliente 
que realizó la cancelación?
POLITICAS DE COBRANZA
9
¿Se ha designado una persona responsable de llevar el control de 
las cuentas por cobrar?
10
¿Se ha designado la custodia física de los documentos por cobrar 
a una persona distinta al responsable de la facturación?
GUIA DE OBSERVACIÓN
CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Determinar si los procesos de control de las cuentas por cobrar son realizados con eficiencia, 
evitando la acumulación de saldos excesivos que puedan generar cuentas de dudosa 
recuperación. 
Marcar con una (X) las interrogantes con responsabilidad, recuerde que no hay 









¿Recibe y/o presenta usted informes mensuales de las cuentas por 
cobrar clasificada por antigüedad de saldos?
Recibe (Director o alto funcionario)
Presenta (Responsable de la facturación)
12
¿Dichos informes son revisados por algún funcionario con 
autorización y toma decisiones de manera mensual respecto a las 
cuentas atrasadas?
13 ¿Existen políticas para la recuperación de las cuentas por cobrar?
14
¿Realiza una conformación periódica por escrito mediante el envío 
de los saldos por cobrar a las entidades con las que mantiene 
convenios?
15
¿Las políticas de cobranzas contemplan un cargo de intereses 
cuando excede el tiempo del crédito?
16
¿Cuenta con algún control de las cuentas de dudosa 
recuperación?
17
¿Cuenta con algún procedimiento para la estimación y el registro 
de las cuentas de dudosa recuperación?
18
¿El castigo de las cuentas incobrables es aprobado por algún 
funcionario autorizado?
LEYENDA RESPUESTA PUNTAJE
Si, Afirma la Interrogante SI 1


















Anexo N° 02 
GUIA DE ENTREVISTA 
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 
DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL II-1 MOYOBAMBA 





Objetivo: Evaluar si los procesos de control existentes de las cuentas por 
cobrar son acertados y permiten la plena recuperación del crédito.  
Contestar sinceramente la interrogante formulada. 
 
1. Indique usted ¿En qué condición o situación actual se encuentran los 
trámites administrativos para hacer efectivo el cobro de las deudas en el 
Hospital II-1 Moyobamba?, e indique ¿Qué alternativas de solución está 









2. ¿Cómo considera o estima usted el trabajo que vienen realizando los 
empleados de los diferentes servicios para dar solución a la problemática de 












3. ¿Existe algún manual de procedimientos administrativos para la facturación, 
































6. ¿Cree usted que el factor tiempo es importante para consolidar y hacer 






















8. Describa brevemente el perfil ideal de un colaborador para desempeñar las 










9. ¿Considera que tiene al frente un colaborador competente para realizar la 









10. ¿Qué medios de pago se acepta generalmente? ¿Considera que los 









11. ¿Cuándo el personal responsable realiza un cobro en efectivo ¿Qué 
medidas correctivas de control se realizan para no correr el riesgo en la 











12. ¿Qué medidas de precaución toma en consideración respecto a los 
cheques, sabiendo que existe la posibilidad que no puede tener fondos o 




















14. Indique usted si la institución realiza notificaciones de manera periódica 












15. ¿Contempla el cobro de intereses o toma medidas judiciales por el 










16. ¿Considera que este cuestionario le ayudó a tomar en consideración 
algunas medidas para el mejoramiento del flujo de las cuentas por cobrar 
















Anexo N° 04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JDMR 001 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 10
OLDN 002 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8
OBCT 003 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
KMRA 004 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 13



















Políticas de cobranza PUNTAJE






















Anexo N° 07 
 
PROPUESTA DE MEJORA 
I. Antecedentes 
El Hospital II-1 Moyobamba ubicada en el Carretera Baños Termales Km 1.5, 
se encuentra funcionando en una infraestructura de Contingencia, sin embargo 
es el único Hospital de referencia de mayor complejidad de los 
establecimientos de salud de la Red de Salud Moyobamba, y de la Unidad 
Ejecutora 401 Salud Alto Mayo, que abarca las redes de servicios de salud 
tanto de las provincias de Rioja, Moyobamba y de algunos establecimientos de 
la provincia de Lamas.  
Dentro del marco de sus actividades, el Hospital II-1 Moyobamba celebra 
convenios con las Instituciones de AFOCAT, AFOSECAT, Universidad San 
Martín, SALUDPOL entre otras, a fin de estrechar lazos y permitir a la 
población acceder a un seguro de atención en salud. 
II. Problemática 
El Hospital II-1 Moyobamba Obedeciendo a las convenios celebrados con 
instituciones del medio Nacional y Local ha venido brindando atención médica a 
usuarios representados por dichas instituciones previa emisión de una CARTA 
DE GARANTÍA, dando fe que asumirán los costos generados. 
A la Fecha, el Importe de cuentas por cobrar representa una significativa 
suma monetaria a causa del incumplimiento de los plazos pactados para la 
cancelación del servicio brindado por el nosocomio y de las deficientes políticas 
de Crédito y Cobranza.  
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Habiendo procesado la aplicación los instrumentos utilizados en la 
investigación, se evidencia que: no existe un sistema de control digital que 
permita agilizar los procesos de manera rápida y eficiente, así mismo no se 
realiza una evaluación técnica de la capacidad de pago de los clientes, ni se 
elabora un reporte de las cuentas por antigüedad de saldos. 
III. Descripción de la Propuesta  
Con base en el desarrollo de la investigación científica de las cuentas por 
cobrar en el Hospital II-1 Moyobamba se ha realizado una propuesta de mejora 
con el objetivo de que su aplicación permita un dinamismo de la información y 
un manejo plenamente eficiente de los créditos. 
Descripción General 
Se ha identificado que el Hospital II-1 Moyobamba necesita considerar 
ciertos aspectos dentro del órgano de línea y dentro de la organización 
administrativa como los que se mencionan a continuación: 
1. Organigrama Institucional: Elaboración de un Organigrama institucional 
con criterio técnico que contemple las áreas implementadas en los 
últimos años, considerando en al servicio de convenios inter 
institucionales dentro de la dependencia de economía.  
2. Perfil del Puesto: Definir un perfil de puesto adecuado para todas las 
áreas de la institución, según el desempeño de funciones. Para el 
servicio de convenios Inter institucionales se sugiere un profesional 
técnico de la Salud y/o técnico en Contabilidad o administración, que 
cuente con una experiencia mínima de 03 años en el sector Salud. 
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3. Manual de Funciones: Implementar un manual de funciones a 
desempeñar para todos los servicios de la Institución en acorde al perfil 
y actividades que demande el puesto.  
4. Capacitación: Evaluar la deficiencia de los colaboradores para elaborar 
un plan de capacitación permanente y exigir su ejecución.  
5. Recaudación: Las áreas de Caja y Convenios inter institucionales 
representan una pieza fundamental para la captación de recursos 
ordinarios, por ello se requiere un acompañamiento constante por parte 
de la administración para evaluar e identificar los procesos deficientes 
para su mejora.  
6. Comunicación: Utilización de la tecnología para la Mejorar de los canales 
de comunicación con los clientes y con la Dirección del Hospital II-1 
Moyobamba respecto al cumplimiento de los convenios. 
Aspectos específicos 
1. Se recomienda la implementación de un sistema digital que pueda 
manejarse con sencillez, pero que permita un control eficiente de las 
cuentas por cobrar. 
2. A fin de proteger los intereses de la institución y motivar a los clientes a 
cumplir con la cancelación de las atenciones de salud recibidas, se 
recomienda incluir un artículo en la celebración de convenios donde se 
estipule lo siguiente: 
 La fijación de un importe límite de crédito.  
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 La consideración de intereses o penalidad por el incumplimiento 
del tiempo en el crédito otorgado.  
3. Se recomienda formalizar un sistema de control de las cuentas de 
dudosa recuperación de ahora en más y a su vez que permita evaluar 
las cuentas existentes, seleccionar las que califiquen como 
irrecuperables y proceder a su castigo.  
IV. Implementación de la Propuesta 
El éxito en la implementación de la propuesta de mejora planteada, 
dependerá de la eficiente gestión de la dirección del Hospital II-1 Moyobamba, 
para asegurar su ejecución se propone la formación de una comisión que valide 
el estudio, seguimiento y viabilidad de su implementación. 
 
